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國文並茂的緊止飲食告示




有別於嚴肅的ac.ademic. library ' Iifestyle floor規割了多媒體影音欣賞區、音樂時聽
區、 f木開圖書與期刊區、小吃販竇部及上網區，允許諾者飲食與交談。圖書館走
廊圓柱上，男外張Ki5請請者自我約束行為的標語，以信任的方式，鼓勵請者自我
管理(p1ease observe proper public conduct) 。
座無虛席的土網E軍區 自在筒泊的泊者
兒童Q~nm進~音樂的同學們 人氣短旺的小吃飯貿部
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